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Частные лица и организации занимаются девелопментомнедвижимости для извлече-
ния дохода или для удовлетворения различных потребностей. Государство занимается деве-
лопментом для обеспечения улучшения функционирования всех механизмов взаимодействия 
граждан этого государства или для извлечения прибыли с целью её перераспределения в 
иные отрасли, связанные и не связанные с недвижимостью. 
Таким образом, деятельность всех субъектов, связанная с девелопментом недвижимо-
сти в значительной части случаев направлена непосредственно на извлечение дохода, также 
не следует недооценивать важность объёма затрат на девелопмент в остальных случаях. 
Существует три основных параметра, влияющих на экономическую эффективность 
деятельности девелопера недвижимости: 
 объём затрат, вызванных осуществлением девелоперского проекта; 
 объём поступлений, полученных в связи с осуществлением девелоперского проекта; 
 время, как отдельное измерение, мера, позволяющая оценивать доходность во времени. 
Снижение затрат может произойти за счёт того, что девелопер сможет вынести неко-
торые бизнес-процессы, необходимые для деятельности девелоперской организации, на аут-
сорсинг. Фирма, выполняющая определённые виды работ для девелопера по принципу 
аутсорсинга или в виде услуги, имеет ряд преимуществ над девелопером, так как она: 
 может выполнять ряд однотипных операций более эффективно в том случае, если со-
трудничает с несколькими девелоперами одновременно; 
 имеет возможность потратить на оптимизацию данных бизнес процессов больше эконо-
мических ресурсов, так как получает оплату от нескольких девелоперов одновременно; 
 освобождена от необходимости выполнения ряда сложных и срочных к выполнению опе-
раций, необходимых к выполнению девелопером; 
 имеет руководство, владеющее определёнными компетенциями, максимально удовлетво-
ряющими требованиям к организации такого рода операций. 
Увеличение объёма поступлений девелоперу возможно за счёт имиджевой состав-
ляющей, так как субъекты, обеспечивающие поступления денежных средств на счета деве-




вызванных фактом сотрудничества девелопера с передовыми компаниями, с использованием 
наиболее современных и эффективных средств в своей деятельности, что может заставить 
данный субъект сделать вывод о том, что девелопер максимально контролирует свои затраты 
и максимально качественно выполняет свою работу, что позволяет ему максимально эффек-
тивно удовлетворять потребности субъекта, обеспечивающего денежные поступления деве-
лоперу. 
Временные затраты также могут быть максимально оптимизированы за счёт исполь-
зования максимально эффективных технологий и бизнес-технологий. 
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